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MÉS INFORMACIÓ A LA XARXA 
 
Ajuntament de Barcelona 
Residu Zero. Disponible en: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero  
 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Residus. Disponible en: 
http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/residus.html 
 
Mapa Barcelona + Sostenible 
Compostatge comunitari a Barcelona. Disponible en: 
https://www.bcnsostenible.cat/web/itinerari/compostatge-comunitari  
 
Mapa Barcelona + Sostenible  









Comerç Verd. Disponible en: http://comercverd.rezero.cat/  
 
Recordeu que teniu a l’abast biblioteques i centres de documentació 
especialitzats com l’SDEA que us faciliten gratuïtament llibres, revistes, 










Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 14h  
Tardes: dilluns de 15 a 17:30h i de dimarts a dijous, 
de 15 a 18:30h. Divendres a la tarda, tancat. 
 SELECCIÓ DE DOCUMENTS DISPONIBLES AL SDEA 
 
Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius 
                                                    . Molins 
de Rei: Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius, 2007 





Connett, P., & Merino Vicario, A.  
                                                          
comunidad a comunidad                                     
Aquest llibre facilita exemples d’iniciatives de residu zero a tot el 




                              
                                                              
vida]. Barcelona: Pol·len, 2016 
Llibre original, creatiu i aplicable, des de la senzillesa, però alhora 
des de la determinació, en el nostre dia a dia ja que facilita eines, 
idees i hàbits per a evitar i prescindir dels residus a les nostres llars. 
 
 
                                     -                 
El llibre de les 3R: reduir, recliclar, reutilitzar. Barcelona : 
Nuevos Emprendimientos Editoriales, 2009 
Partint de consells fàcils i pràctics, en aquest llibre trobaràs idees 
suggeridores per reduir el volum dels teus residus, reutilitzar tot allò 
que pot tenir un segon ús o reciclar de la manera adequada. 
 
 
Simon, J.  
Residu zero : Com reactivar l'economia sense carregar-se el 
planeta                   0). Barcelona: Pol·len Edicions, 2015 
      m        m       ’ x                                    m     é  
 m                       ’       m                ’           ç  . 
Aquest llibre és una proposta per posar fil a aquesta situació. 
 RECURSOS ELECTRÒNICS SOBRE PREVENCIÓ I RESIDU 
ZERO 
 
Fundació per la Prevenció de residus i el Consum Responsable 
 ’     v      ò                     v                      llar 







Residu zero! Trucs i recursos pràctics          ’        )  





Articles sobre diversos temes relacionats amb residu zero. 




Valor Afegit (TV3) 








Menstruación limpia y libre. Opciones sostenibles y 
saludables para la higiene menstrual. Disponible en: 
https://anavillagordo.com/es/menstruacion-limpia-libre-
opciones-sostenibles-saludables-higiene-menstrual/  
 
